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Sammendrag 
 
Bakgrunn: Med denne studien ønsket jeg å finne ut om det er noen forskjell på 
konkurransebalansen mellom europeiske ligaer (Premier League) og amerikanske ligaer 
(MLS) med mer velregulerte bestemmelser, og hvor stor betydning disse bestemmelsene 
eventuelt har på konkurransebalansen. 
 
Problemstilling: Hvordan har konkurransebalansen forandret seg i europeisk idrett, kontra 
amerikanske idretter med mer velregulerte bestemmelser? 
 
Metode: Jeg har benyttet en kvantitativ tilnærmingsmetode, da jeg har tatt utgangspunkt i 
allerede tallfestede data som jeg har funnet ved å samle inn statistikk og tabeller fra de 
ulike ligaene jeg ønsket å undersøke. 
 
Resultat: Studien viser at konkurransebalansen i MLS er på et betydelig høyere nivå enn i 
Premier League, mens begge ligaer har hatt en svak nedgang på konkurransebalansen over 
de siste 10 sesongene.
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1.0 Innledning  
I denne bacheloroppgaven er jeg interessert i å finne ut hvorfor det er forskjeller i 
profesjonell fotball, og hva som gjør at det er såpass stor avstand mellom kvaliteten på lag 
i profesjonell lagidrett. Jeg vil derfor fokusere mest på fotball, og spesielt europeisk fotball 
i forhold til fotball i Nord Amerika. 
 
Med valg av tema ønsker jeg derfor å fokusere på konkurransebalansen i store lagidretter, 
og hvorfor den til stadig blir mindre og mindre spesielt i store europeiske fotballigaer. For 
å finne svar på dette, ønsker jeg å finne ut hvorvidt det faktum at europeisk fotball ikke har 
en liga full av reguleringer. Dette gjelder for eksempel lønnstak, som forteller om den 
maksimale grensen på lønnskostnadene til alle lagene i ligaen, og et draft system som 
regulerer hvem som har førstevalg til å hente de mest talentfulle spillerne. Også et lukket 
ligasystem, som hindrer mulighet for opprykk og nedrykk mellom ligaer som er typiske 
reguleringer i Nord Amerika vil være av interesse. Derfor vil jeg si at temaet for min 
bacheloroppgave vil være konkurransebalanse og regulerte bestemmelser i idretten. 
 
For at jeg skal få best mulige svar på problemstillingen skissert over, må jeg velge å 
konkretisere, og fokusere på det som vil gi meg svar på hva jeg ser på som viktig å få svar 
på i lys av temaet jeg har valgt å ta for meg. Problemstillingen for denne oppgaven vil 
derfor være: 
 
Hvordan har konkurransebalansen forandret seg i europeisk idrett, kontra 
amerikanske idretter med mer velregulerte bestemmelser? 
 
Med europeisk fotball vil jeg først og fremst studere konkurransebalansen i engelske 
Premier League som jeg har tenkt til å bruke som et case. Ettersom det er regnet som den 
største fotballigaen i verden med mest penger involvert i klubb, liga og spillere, samt den 
mest populære ligaen på verdensbasis. Fellesbetegnelsen i denne forbindelse mellom 
europeiske ligaer er at de ikke har et lønnstak, eller andre reguleringer som skiller 
europeisk og amerikansk idrett. Med amerikanske idretter ønsker jeg å studere den samme 
konkurransebalansen i MLS (Major League Soccer), som er den amerikanske 
toppdivisjonen i fotball. Denne ligaen er regulert av et felles lønnstak (eller «salary cap» 
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som det heter i USA), og et draft system som er ulikt hva vi kjenner til i europeisk idrett. 
Amerikansk idrett har også et såkalt lukket ligasystem. Grunnen til at jeg velger å belyse 
problemet i akkurat disse ligaene er fordi begge bruker det samme poengsystem, nemlig 3-
1-0-systemet.  
 
I de siste årene har topplagene i Premier League produsert flere poeng, og avstanden ned 
til bunnen vokser stadig. Manchester City har satt ny poengrekord i Premier League, og 
den økonomiske pengebruken blir stadig større, noe som favoriserer de pengesterke 
topplagene i vesentlig større grad. Samtidig ankommer stadig flere stjerner den 
amerikanske ligaen. Jeg ønsker dermed å bruke denne studien til å sammenligne Premier 
League med MLS, for å få svar på om de nevnte reguleringsstyrte betingelsene som vi ser i 
Nord Amerika kan ha en betydning for konkurransebalansen i de nevnte ligaer. 
 
For å få svar på det jeg ønsker å undersøke, så tenker jeg med denne bacheloroppgaven å 
analysere og undersøke utviklingen av konkurransebalansen i engelske Premier League, og 
amerikanske MLS de siste ti årene. Jeg ønsker altså å analysere ligaene i perioden 2009 – 
2018, for å se hvordan konkurransebalansen har utviklet seg i løpet av denne perioden. 
Ideelt sett ville det muligens vært mer hensiktsmessig å analysere ligaene i en 15 – 20 års 
periode, for å virkelig se de store forskjellene, men en sånn undersøkelse ville antagelig 
vært altfor omfattende og tidkrevende for denne bacheloroppgaven. 
 
1.1 Hypotese 
Ut ifra gitte forutsetninger har jeg en hypotese som sier at konkurransebalansen i MLS er 
vesentlig høyere enn den vi ser i Premier League, men at over en periode på de siste ti 
sesongene som jeg ønsker å analysere med denne oppgaven, så har konkurransebalansen 
blitt lavere i begge ligaer. Dette kan for eksempel skyldes at Premier League gradvis 
utvikler seg fra en sportslig business til en ren økonomisk business, hvor de store lagene 
kommer best ut. Samtidig som stadig flere stjerner ankommer MLS, og de tiltrekkes gjerne 
de antatt beste lagene. 
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2.0 Teori  
I dette teorikapittelet vil jeg gå igjennom nødvendig litteratur på området, og det som er 
nødvendig for å få en forståelse for hva temaet og problemstillingen for hva denne studien 
handler om. Med denne bakgrunnen vil jeg gi en forståelse av hva som menes med 
konkurransebalanse, ettersom det er essensielt for denne oppgaven. I tillegg vil jeg gi en 
nærmere forklaring på hvilke viktige reguleringer som skiller fra den idretten vi kjenner til 
i Europa, og hvilken effekt det eventuelt kan ha på konkurransebalansen. 
 
2.1 Konkurransebalanse 
Konkurransebalansen i en liga sier noe om hvor jevn en liga er, og jevnheten til klubbene 
som konkurrerer i en liga. Man kan skille mellom en lav og en høy konkurransebalanse 
som vil gi et utslag på hvor jevn ligaen er. Lav konkurransebalanse vil si at ligaen er ujevn, 
mens en høy konkurransebalanse vil si at ligaen er ganske jevn. En maksimal 
konkurransebalanse vil si at alle lagene har en eksakt like stor mulighet til å vinne en 
kamp, som videre vil si at alle klubbene i ligaen har en like stor sannsynlighet til å vinne 
ligaen til slutt. En maksimal konkurransebalanse er derfor et svært urealistisk resultat, 
ettersom det vil alltid skille litt på kvaliteten på lagene. Minimal konkurransebalanse er 
dermed det motsatte, som vil si at det er stor forskjell mellom lagene. En minimal 
konkurransebalanse kan bety at det beste laget bestandig vil vinne alle sine kamper, mens 
det dårligste laget vil tape alle sine kamper. Det er derfor ønskelig at konkurransebalansen 
er et sted imellom minimal og maksimal konkurransebalanse. For å måle 
konkurransebalansen i en liga, regnes graden av «uncertainty of outcome», altså graden av 
usikkerheten rundt det endelige resultatet. 
 
«Uncertainty of outcome» kan defineres som sannsynligheten for at et lag slår ett annet, 
som illustrerer konkurransebalansen i en liga. Hvis graden av usikkerhet er stor, så vil det 
også si at konkurransebalansen er høy, som vil bety at det ikke er gitt hvem som 
nødvendigvis vinner tilslutt. Hvis graden av usikkerheten er liten, vil det si lav 
konkurransebalanse, som videre vil si at det endelige utfallet er ganske gitt på forhånd, 
hvor det sterkere laget vil etter all sannsynlighet slå det svakere laget. Det er derfor 
ønskelig at konkuransebalansen vil være passelig høy, sånn at interessen i ligaen holder 
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seg. Ved lav konkurransebalanse kan ligaen risikere å miste interessen fra publikum. 
(Michie & Oughton, 2004). 
 
2.2 «Salary cap» 
Lønnstak eller «salary cap» som det heter i Amerika, et kjent system som blir brukt i alle 
de store idrettsligaene i Nord Amerika. Ett lønnstak sier noe om hvor mye en klubb i 
ligaen maksimalt kan bruke på spillerlønninger. Dette er et system som er regulert av hele 
ligaen, som vil si at ingen lag i ligaen kan overgå lønningskostnaden som blir bestemt som 
et felles totalbeløp for hele ligaen i forkant av sesongen. Dette Lønnstaket vil vanligvis 
variere fra sesong til sesong. Dette er noe som skiller de amerikanske ligaene, kontra de 
europeiske. Studier fra (Dietl et al. 2012) viser også til forskning som sier at ett lønnstak 
har hatt en positiv effekt på konkurransebalansen i de Nord Amerikanske ligaene, mens 
økonomisk ustabilitet som følge av et manglende lønnstak har hatt en negativ utvikling på 
konkurransebalansen i de europeiske ligaene. (Dietl et al. 2012). 
 
MLS som er utgangspunktet for denne studien har innført et annet system i tillegg til 
Lønnstaket, som skal gjøre det lettere å signere store stjerner fra de europeiske ligaene inn 
til MLS, som også gjør ligaen mer populær for publikum. Denne regelen blir kalt «The 
Designated Player Rule», som vil si at alle lagene i MLS kan signere opp til tre spillere 
som blir regnet utenfor klubbens lønnstak, enten ved å gi spilleren høyere lønn, eller ved å 
betale en overgangssum for spilleren. Lønnstaket for 2018 sesongen i MLS er på 
US$4,035,000. (mlssoccer.com). 
 
2.3 Draft system 
Draft systemet som man finner i amerikanske ligaer er også spesielt, som man ikke finner i 
europeisk fotball. Systemet er bygd opp på den måten at mellom hver sesong så får alle 
klubber i ligaen mulighet til å plukke ut de mest talentfulle spillerne fra juniorligaer eller 
college-ligaer som er anerkjente ligaer for de beste unge spillerne i Nord Amerika, og 
henter dem opp til klubbene på øverste nivå. Draftingen har en omvendt rekkefølge 
system, som betyr at det dårligst rangerte lag fra forrige sesong får førstevalg, altså får 
mulighet til å velge først, mens det best rangerte laget, det laget som vant turneringen 
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forrige sesong velger til slutt. Det betyr at med denne ordningen, så får de dårligste lagene 
muligheten til å velge de største talentene først. Dette er gjort med hensikt sånn at ligaen 
skal bli jevnere, og konkurransebalansen i ligaen skal øke. (Swartz, Arce & Parameswaran, 
2013). 
 
Noe som også er spesielt og helt vanlig i nord amerikanske ligaer, og som også kan være 
med på å endre på draft rekkefølgen, er byttehandel eller «trade». I en sånn type 
byttehandel foregår det forhandlinger mellom to og to klubber, hvor for eksempel spillere, 
draft kort og/eller andre goder kan bli byttet mellom lagene. (mlssoccer.com). 
 
2.4 «Gate Revenue Sharing» 
“Gate Revenue Sharing” er også et kjent begrep i den amerikanske idrettsstrukturen, som 
går ut på at de inntektene en klubb får, bli fordelt ut til de andre klubbene i ligaen. 
Eksempelvis vil en andel av hjemmelagets billettinntekter bli fordelt ut til bortelaget. Det 
er klare tegn til at dette vil være med på å øke konkurransebalansen i ligaen, ettersom 
inntekter fra de bedre klubbene, blir fordelt til de antatt dårligere klubbene. «Gate Revenue 
Sharing» kan også fungere på den måten at de inntektene en klubb får fra andre ting, for 
eksempel medie-avtaler, blir inntekten plassert i en slags pott, som blir videre fordelt ut til 
alle andre klubber i ligaen. Denne form for fordeling er svært typisk i de amerikanske 
ligaene, da også i MLS som er utgangspunkt for denne oppgaven. (Taylor, 2015).  
 
En form for inntektsfordeling kan man også se i europeisk idrett, men ikke på langt nær i 
den grad som i amerikansk idrett. I Engelske Premier League blir inntekter som ligaen får 
gjennom tv-avtaler fordelt ut til samtlige lag i ligaen, men fordelingen i England går da 
også ut på at lag som ender høyt på tabellen, vil få en vesentlig større andel, da de for 
eksempel får mer tv-tid enn svakere lag. (Taylor, 2015). 
 
2.5 Financial Fair Play 
Financial Fair Play er et system som har blitt innført i europeisk fotball, som først og 
fremst skal hindre klubber i å bruke mer penger enn man tjener, og skal sørge for at 
klubber driver en sunn økonomisk drift. Systemet er samtidig til for å hindre for eksempel 
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rike klubber med rike eiere å kjøpe spillere for enorme summer. Flere av de største 
klubbene har vært i stand til å kjøpe spillere for mer penger enn man tjener inn grunnet 
såkalte «rike eiere» som spytter inn penger når klubben har behov for det. Financial Fair 
Play er innført for å kunne ha en positiv effekt på konkurransebalansen i ligaene da 
systemet vil hindre store rike klubber til å bruke usunne penger, som de mindre klubbene 
ikke har tilgang til gjennom for eksempel rike eiere. (UEFA.com) (Vöpel, 2011). 
 
2.6 Europeisk ligastruktur 
I innledninga nevnte jeg at i USA spiller man med et såkalt lukket ligasystem, i motsetning 
til et mer åpent system som blir brukt i Europa. Det vil si at etter hver sesong så blir de 
dårligste lagene erstattet med de beste fra divisjonen under. Slik fungerer det også i 
engelske Premier League.  
 
I Premier League er det 20 lag hvor de 3 dårligste lagene etter hver sesong rykker ned, og 
blir erstattet med de 3 beste fra Championship (nivå 2 i det engelske ligasystemet). I 
Premier League er det noe som kalles for «topp 6 lagene», som er Manchester City, 
Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal og Liverpool. Det er også disse nevnte 
som er de antatt beste og også rikeste klubbene, som også som regel ender på de seks 
øverste plassene. Vinneren av Premier League er den klubben som har flest poeng etter 38 
kamper, og hvor de fem øverste lagene kvalifiserer seg for Europa cup spill påfølgende 
sesong. 
 
I England har de et såkalt dobbelt round-robin system, som vil si at alle lagene møter 
hverandre to ganger, en gang på hjemmebane, og en gang på bortebane. Det vil si at 
ettersom det er 20 lag i turneringen, er det det laget som har flest poeng etter 38 kamper 
som blir kåret som vinnere av turneringen. I likhet, de tre lagene med færrest poeng etter 
38 kamper vil da rykke ned. Ulikt systemet i Amerika, er at i de fleste europeiske ligaer 
har nasjonale cuper som spilles uavhengig av ligaen, plassering og divisjoner, i England er 
det to nasjonale cuper, som er FA-cupen og Ligacupen.  
 
Det faktum at det er en åpen liga med opp- og nedrykk vil da kunne ha en påvirkning på 
konkurransebalansen, da det kan være ulik kvalitet på lagene som rykker opp, kontra de 
som rykket ned. Det faktum at det er de samme seks lagene som oftest ender på toppen i 
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Premier League, vil også kunne ha en negativ effekt på konkurransebalansen i ligaen. 
Innføringen av Financial Fair Play i europeisk fotball har til hensikt å føre til mer økt 
konkurransebalanse da den skal hindre klubber å bruke mer penger enn man tjener inn. 
(Vöpel, 2011). Enkelte studier viser også at jo mer ujevn konkurransebalanse det er i 
Premier League, jo flere tilskuere vil det komme på kampene, da hjemmepublikum 
foretrekker å se laget sitt vinne. Dersom konkurransebalansen er mer jevn, vil i teorien 
flere kamper ende uavgjort, noe som kan føre til færre tilskuere på kampene (Buraimo & 
Simmons, 2008). Noe som går imot denne studien. 
 
2.7 Amerikansk ligastruktur 
MLS har ulikt Premier League og andre europeiske ligaer to avdelinger, fremfor bare en. I 
MLS deler ligaen i to type avdelinger, Eastern Conference og Western Conference, hvilke 
lag som spiller hvor er basert på geografisk tilknytning. I 2018 var det 11 lag i Eastern 
Conference, og 12 lag i Western Conference. En annen ting som er spesielt med det 
amerikanske ligasystemet, er at det er ett grunnspill og ett sluttspill som tar utgangspunkt i 
plasseringer fra grunnspillet. Det spilles totalt 34 kamper i grunnspillet, og det laget med 
flest poeng i hver avdeling etter grunnspillet blir kåret til grunnspillsmestere i sin avdeling, 
men sesongen er ikke over før sluttspillet er ferdig. Det er totalt 12 lag som kjemper om 
den gjeveste tittelen i sluttspillet. De seks beste lagene fra hver «Conference» i 
grunnspillet kvalifiserer seg for sluttspillet. I denne bacheloroppgaven er det resultatene fra 
grunnspillet som blir analysert. (mlssoccer.com). 
 
Som allerede nevnt tidligere i oppgaven er det flere faktorer her som er delvis eller helt 
avgjørende for konkurransebalansen i ligaen, som for eksempel at ligaen har et eget 
lønnstak som gjelder alle lag i ligaen, et draft system som sier at det dårligste rangerte 
laget får førsteretten til å sikre de beste talentene, og et inntektsfordelingssystem som kan 
fordele inntekter fra bedre til svakere klubber. Dette er alle faktorer som spiller direkte inn 
på konkurransebalansen i MLS. Forskning sier også at dette har bevist effekt på positiv 
konkurransebalanse. (Dietl et al. 2012) (Swartz, Arce & Parameswaran, 2013). En faktor 
som derimot kan ha en negativ effekt på konkurransebalansen i ligaen er innføringen av 
«The Designated Player Rule», som skulle gjøre det enklere å signere store stjerner til 
ligaen uten at dette skulle ha en påvirkning på lønnstaket. Disse stjernespillerne tiltrekkes 
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I Metodedelen skal jeg fortelle om hvordan jeg har samlet inn data for å gjennomføre 
undersøkelsen som planlagt, som for eksempel hvor jeg har hentet inn de ulike tallene som 
jeg opererer med i undersøkelsen. I denne delen skal jeg også presentere de ulike formlene 
som er blitt brukt for å kunne regne ut konkurransebalansen. 
 
3.1 Kvantitativ metodisk tilnærming 
I denne oppgaven har jeg tenkt å ta utgangspunkt i allerede tallfestede data fra ulike hold, 
for å samle inn de nødvendige dataene jeg trenger for å besvare oppgaven og 
problemstillingen. Derfor er den kvantitative tilnærmingsmetoden den riktige å bruke for 
min oppgave (Jacobsen, 2005). For at jeg skal få svar på problemstillingen kommer jeg til 
å samle inn data fra statistikk og tabeller fra de ulike ligaene fra allerede tallfestede 
nettsider. Tabeller fra de ulike ligaene jeg har tenkt til å undersøke er derfor primærkilden 
til min oppgave. 
 
Som allerede nevnt har jeg brukt og funnet fram tabellplasseringer for de ti siste sesongene 
som jeg ønsker å undersøke konkurransebalansen i, i henholdsvis engelske Premier 
League, og amerikanske MLS. Det vil si sesongene 2008/09 til 2017/18 i Premier League, 
og sesongene 2009 til 2018 i MLS. Ved å studere konkurransebalansen i disse sesongene, 
kommer det tydelig frem hvordan konkurransebalansen har forandret seg i en ti års periode 
i begge ligaer, som er utgangspunktet med oppgaven min. 
 
For å være mest mulig sikker på at jeg opererer med riktige tall, har jeg valgt og bruke 
tabeller funnet fra ligaens offisielle nettside når jeg har studert tallene. Det vil si 
premierlegaue.com for Premier League, og mlssoccer.com for MLS. I Premier League 
spilles det kun med en ordinær serie, så der har jeg tatt slutt tabellene etter 38 spilte 
kamper. Mens i MLS som spiller med en grunnserie og ett sluttspill, så har jeg i denne 
undersøkelsen valgt å kun undersøke den endelige tabellen etter grunnspillet. 
 
Ettersom MLS spiller en grunnserie med to forskjellige avdelinger, har jeg valgt å slå 
sammen disse to tabellene til en stor tabell som viser hvordan lagene hadde gjort det i en 
samlet tabell som inkluderer alle lagene som spiller i MLS. Dette har jeg gjort da det er 
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lettere å regne ut en felles konkurransebalanse for MLS, i stedet for to ulike 
konkurransebalanser for de to forskjellige avdelingene i MLS. 
 
3.2 Dataanalyse – Konkurransebalanse 
For å regne ut hvordan jeg kommer frem til konkurransebalansen har jeg tatt utgangspunkt 
i fremgangsmåten i «Always change a winning team» (Haugen, 2012). Ved å bruke denne 
fremgangsmåten vil vi komme frem til et tall mellom 0-100 som illustrer 




I Tabellen over illustreres hvordan jeg har kommet frem til konkurransebalansen, denne 
gang med Premier League sesongen 2017/18 som eksempel. Videre vil jeg fortelle hvilke 
formler jeg har brukt på de ulike kolonnene vist i eksempelet over. 
 
Det første steget for å finne ut konkurransebalansen er å regne ut 𝐿𝐶𝑃𝑖 altså «Least 
Competitive Pointscore», som vil si minimum konkurranse. Det vil bety at det beste laget 
vinner alle sine kamper, det nest beste vinne alle sine, bortsett fra de to kampene mot det 
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beste laget. Mens det tredje beste vinner alle sine kamper, bortsett de to mot det beste og 
det nest beste laget, også videre. Og 𝐿𝐶𝑃𝑖 regnes ut med følgende formel for lag i. 
 
𝐿𝐶𝑃𝑖 = (𝑁 − 2(𝑖 − 1))𝜔𝑝 
 
I denne formelen så vil N si antall kamper spilt, mens «i» vil si ligaplasseringen til laget 
etter ferdigspilt serie. På slutten av formelen står det «𝜔𝑝», som vil si antall poeng for 
seier. I eksempelet vist over fra Premier League sesongen 2017/18, så vil formelen for de 
to beste lagene se slik ut: 
 
𝐿𝐶𝑃𝑖 = (38 − 2(1 − 1)) ∙ 3 = 114 
𝐿𝐶𝑃𝑖 = (38 − 2(2 − 1)) ∙ 3 = 108 
 
For å finne ut 𝐿𝐶𝑃𝑖 i MLS må jeg bruke en litt annen fremgangsmåte, da lagene ikke 
spiller like mange kamper mot alle lagene i ligaen. For å finne den 𝐿𝐶𝑃𝑖 som gir tilnærmet 
korrekt svar, kan jeg bruke den vanlige fremgangsmåten for det beste laget, men en annen 
for resten. For eksempel for å regne ut 𝐿𝐶𝑃𝑖 for lag nummer 2 og 3, også videre. Må jeg ta 
poengsummen til det laget som havner på plassen over på tabellen, minus den største 
mulige poengsummen, dele på antall lag et lag vil spille mot, i parentes. For eksempel vil 
formelen for lag nummer to og tre være følgende i MLS (eksempel fra MLS 2018): 
 
𝐿𝐶𝑃2 = 102 − (
102
22
) = 97,36 
𝐿𝐶𝑃3 = 97,36 − (
102
22
) = 92,73 
 
Neste kolonne, og neste steg i utregninga er å finne ut hvordan man regner ut dersom det 
er maksimal konkurranse. Det vil si at alle lagene vil være like gode, som vil si at alle 
lagene ender på samme poengsum. Dette kan skje på to måter. Enten at alle kampene i 
serien ender med uavgjort, eller at alle lagene vinner sine hjemmekamper, men taper alle 
sine bortekamper. I eksempelet jeg viser til, tar jeg utgangspunkt i at alle kamper ender 
med uavgjort, som vil være det beste å anslå ettersom alle lagene vil være like gode. Dette 
defineres som «Maximal Competitive Pointscore», som vil regnes ut av følgende formel: 
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𝑀𝐶𝑃 = 𝑁 ∙ 𝛿𝑝 
 
Igjen vil «N» si antall kamper spilt, mens «𝛿𝑝» vil si antall poeng man får for et uavgjort 
resultat. Fra eksempelet over, vil regnestykket for dette være: 
 
𝑀𝐶𝑃 = 38 ∙ 1 = 38 
 
Det neste steget vil være å finne ut 𝐴𝑃𝑖, altså «Actual Pointscore». Dette vil si å fastslå den 
virkelige poengsummen til et lag etter fullført serie. Fra eksempelet over endte lag nummer 
en på 100 poeng totalt, mens lag nummer to på 81 poeng totalt, dette vil derfor skrives inn 
under denne kolonnen. 
 
Etter å ha funnet 𝐿𝐶𝑃𝑖, 𝑀𝐶𝑃 og 𝐴𝑃𝑖, skal man finne ut differansen mellom minimum 
konkurranse 𝐿𝐶𝑃𝑖 og faktisk poengsum 𝐴𝑃𝑖. Deretter blir det å finne kvadratet av dette. 
Dette vil derfor bli gjort med følgende formel for hvert lag: 
 
𝜀𝑖
2 = (𝐿𝐶𝑃𝑖 − 𝐴𝑃𝑖)
2 
 
Etter dette vil det samme bli gjort, bare med at denne gangen blir det å finne differansen 
mellom 𝐿𝐶𝑃𝑖 og maksimal konkurranse 𝑀𝐶𝑃, forså å finne kvadratet av dette. Formelen 
for dette vil da bli: 
 
𝜀𝑖
2 = (𝐿𝐶𝑃𝑖 −𝑀𝐶𝑃)
2 
 
Når dette er på plass må man finne resultatet av disse, altså først summere sammen svaret 
på (𝐿𝐶𝑃𝑖 − 𝐴𝑃𝑖)
2 til alle lagene, deretter summere sammen svaret på (𝐿𝐶𝑃𝑖 −𝑀𝐶𝑃)
2 til 
alle lagene. Deretter deler vi tallene på antall kamper som er spilt. 
 
Når vi har klart å regne ut disse tallene, blir det til slutt å regne ut selve 
konkurransebalansen for ligaen. Først tar man summen av (𝐿𝐶𝑃𝑖 − 𝐴𝑃𝑖)
2, dele på summen 
av (𝐿𝐶𝑃𝑖 −𝑀𝐶𝑃)
2, forså å multiplisere det med 100, da finner man 
konkurranseballansen. Dermed blir formelen for å regne ut konkurransebalansen sett fra 






∙ 100 = 23,81 
 
Utregninga av «𝜌𝐿» vil derfor være selve konkurransebalansen i ligaen. Jo nærmere tallet 
er 0, jo mindre er konkurransen, altså «uncertainty of outcome» er lav. Jo nærmere tallet er 
100, jo større er konkurransen, altså «uncertainty of outcome» er stor. (Haugen, 2012) 
 
3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet vil i korte trekk si at dersom man gjør samme undersøkelse på nytt med samme 
fremgangsmåte, så skal man få samme resultat. Det er viktig at en undersøkelse skal være 
repeterbar med de samme resultatene etter hver gang undersøkelsen gjennomføres. I 
forhold til min oppgave, som handler om å ta ut tall fra allerede tallfestede nettsider og 
utregning av tabeller, så har jeg med min oppgave prøvd å sørge for at fremgangsmåten er 
riktig og derfor reliabel. Men i sånne typer undersøkelser, så finnes det også noen 
potensielle feilskjær. Det kan for eksempel være at jeg har feilbehandlet tallene, samt at 
utregning av konkurransebalanse kan være feil. Et annet feilskjær kan for eksempel være 
at nettsider opererer med feil tall. Det jeg har gjort for at oppgaven skal være mest mulig 
riktig, er at jeg har valgt å bruke tabellene hentet fra ligaens offisielle nettside. 
Sannsynligheten skal da være stor for at opplysningene er korrekte. I tillegg har jeg brukt 
utregningsmetoden brukt i (Haugen, 2012) for utregning av konkurransebalanse 
oppskriftsmessig, slik at min utregning sannsynligvis skal være riktig utført. Slik sett føler 
jeg meg forholdsvis sikker på at jeg hadde fått samme resultat dersom jeg hadde 
gjennomført undersøkelsen på nytt. (Jacobsen, 2005). 
 
3.4 Validitet 
Validitet vil si at undersøkelsen måler det den har til hensikt å måle. Det er viktig for en 
undersøkelse sitt endeprodukt at den faktisk måler det hensiktsmessige, og ikke alt annet 
rundt. For at oppgaven min skal måle det den har til hensikt i å måle må vi se på 
problemstillingen og sammenligne med oppgavens hovedinnhold. Ettersom 
problemstillingen sier noe om å sammenligne konkurransebalansens utvikling i to ulike 
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ligaer, så føler jeg at innholdet i denne oppgaven kan samsvares med problemstillingen. 































I denne delen skal jeg presentere de faktiske resultatene jeg har fått ved å analysere 
konkurransebalansen i henholdsvis engelske Premier League og amerikanske Major 
League Soccer (MLS) i løpet av de ti siste årene. Deretter vil jeg sammenligne svarene fra 
de to ulike ligaene med hverandre, for å se om det virkelig er noen forskjell mellom 
ligaene med tanke på konkurransebalanse. Til slutt i denne delen vil jeg ta en 
hypotesetesting, for å se om mine antagelser på forhånd stemmer med de faktiske 
resultatene. 
 
4.1 Konkurransebalanse i Premier League 
 
 
Over de siste ti årene i Premier League kan vi se fra figuren over at konkurransebalansen 
har forholdt seg forholdsvis stabil rundt midten av 20 tallene (blå linje). Bortsett fra en stor 
forandring i en 3 års periode mellom 2009/10 sesongen til 2011/12 sesongen. Hvor 
konkurransebalansen var på et relativt lavt nivå i 2009/10 på 19,8, til en drastisk økning til 
året etter hvor konkurransebalansen var på et veldig høyt nivå sammenlignet med de siste 
ti årene i Premier League på hele 36,5. 2011/12 sesongen var den tilbake på et stabilt nivå 
på 24,7. Grunnen til hvorfor en så drastisk økning fant sted det året er vanskelig å finne, 
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men ettersom konkurransebalansen har stabilisert seg i årene rundt, kan det være greit å 
antyde at 2010/11 sesongen kan ha vært en ren tilfeldighet. 
 
Sett fra grafen over kan vi se at den laveste konkurransebalansen på de siste ti sesongene, 
var i 2013/14 sesongen på 19,7. Mens den høyeste konkurransebalansen var 2010/11 
sesongen på 36,5. Over de siste ti årene i Premier League kan vi se ut fra prognosen fra 
tabellen over (blå stiplet linje) at konkurransebalansen har vært synkende i noen grad. 
 
4.2 Konkurransebalanse i MLS 
 
 
Sett fra figuren over kan vi se at konkurransebalansen har vært litt varierende over de siste 
ti årene i MLS, selv om konkurransebalansen har over flere år holdt seg på 40 tallet (blå 
linje). Som vi ser fra figuren hadde MLS en stor nedgang i konkurransebalansen fra 2009 
sesongen til 2010 sesongen. Det hadde derfor vært interessant å se utviklingen over noen 
flere år, ettersom nedgangen var såpass stor i de to første sesongene jeg har analysert. 
Konkurransebalansen i MLS stabiliserte seg i en treårs periode fra 2015 til 2017, hvor den 
var på et relativt høyt nivå rundt midten av 40 tallene. Det mest oppsiktsvekkende med 
denne utviklingen, er den store nedgangen i de to siste sesongene, fra 41 i 2017 sesongen 
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til 2018 sesongen hvor MLS hadde sitt bunnpunkt med lave 28,7. Det gjenstår derfor å se 
hvordan utviklingen blir de kommende sesongene. 
 
Sett fra de ti siste sesongene, var konkurransebalansen på sitt høyeste i 2009 på hele 47,1. 
Mens den var på sitt laveste i 2018 sesongen på 28,7. Ut ifra prognosen over de siste ti 
sesongene, kan vi også i MLS se at konkurransebalansen har vært synkende i noen grad 
(blå stiplet linje). 
 
4.3 Konkurransebalanse i MLS og Premier League 
 
 
I figuren over kan vi se sammenligningen med konkurransebalansen i MLS og 
konkurransebalansen i Premier League over de siste ti årene. MLS vises i oransje linje, 
mens Premier League vises i blå linje. Som vi ser fra figuren er det tydelig at 
konkurransebalansen i MLS har ligget på et stabilt mye høyere nivå enn 
konkurransebalansen i Premier League over de siste ti årene. Den største avstanden 
mellom disse to ligaene var i 2008/2009 sesongen hvor avstanden var på hele 23,2. Mens 
bare tre sesonger senere i 2010/2011 sesongen var avstanden mellom disse to ligaene på 
sitt laveste, med bare 2,4. Vist i figuren kan vi se at konkurransebalansen i Premier League 
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har ligget på et noe mer stabilt nivå i denne perioden, enn hva vi ser fra MLS, som har godt 
litt mer opp og ned i samme periode. Noe som kan være verdt å merke seg ved dette 
resultatet er at avstanden i konkurransebalansen mellom MLS og Premier League er 
ganske liten siste sesong i 2017/2018 sesongen, hvor MLS har hatt en ganske stor nedgang 
fra de par siste sesongene, mens Premier League har hatt en økning. Med videre forskning 
kan det være interessant å se om ligaene krysser hverandre, eller om det vil stabilisere seg 
tilbake til sånn det har vært over de siste årene. At konkurransebalansen i MLS ligger på et 
vesentlig høyere nivå enn tilsvarende i Premier League. 
 
Sett fra de to stiplete linjene i figuren over (oransje for MLS og blå for Premier League), 
kan vi se at begge ligaene har hatt en svak nedgang i konkurransebalansen over de siste ti 
årene. 
 
4.4 Uformell hypotesetesting 
I min hypotese lagt frem i innledningen antydet jeg at konkurransebalansen i MLS ville 
være vesentlig høyere, noe som har vist seg å være korrekt. Samtidig som jeg antydet at 
konkurransebalansen vil ha en nedgang over de siste ti årene, noe som delvis stemmer. 
Selv om jeg kanskje hadde forventninger om en mer klarere nedgang, og ikke en graf som 
går opp og ned, noe den har vist seg å gjøre. I hypotesen jeg presenterte innledningsvis, 
viste jeg til noen mulige årsaker til hvorfor jeg forventet nedgang i konkurransebalanse i 
begge ligaer. Som mer økonomisk påvirkning på topplagene i Premier League, og inntog 
av store stjerner til antatt beste lagene i MLS. Så kan vi nå med resultatet i bakgrunnen se 
at disse to variablene kanskje ikke har hatt så stor betydning sett fra grafenes utvikling 
presentert i resultatet. Selv dette til tross kan man si at min hypotese stemmer med 
forventningene, da jeg antydet nedgang i begge ligaer over en ti års periode, og en 






I denne delen vil jeg videre diskutere ulike årsaker til at forskjellen i konkurransebalansen 
som vi ser fra resultatdelen kan være som den er. Samtidig vil jeg vise til mulige 
forklaringer rundt teorigrunnlaget lagt frem ved starten av oppgaven, ved å diskutere det 
som kan være mulige årsaker til resultatet. 
 
I resultatet så vi tydelige tegn til at konkurransebalansen var betydelig større i MLS i 
forhold til Premier League over en tiårs periode. Det vil med det si at resultatet stemte 
overens med mine antagelser i forkant av undersøkelsen, og den teorien som ble lagt frem 
tidligere i oppgaven. 
 
Ett område som ikke har blitt drøftet så mye tidligere i denne oppgaven, men som 
utvilsomt har en stor innvirkning på dette resultatet, er det faktum at MLS spiller både et 
grunnspill og et sluttspill. I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i konkurransebalansen 
etter grunnspillet. Det faktum at jeg tar utgangspunkt i grunnspillet, men utelukker det 
påfølgende sluttspillet i mine beregninger, gjør at resultatet kan bli noe upresist. Dette kan 
skyldes at flere av lagene eksempelvis kan sikre seg en sluttspillsplass forholdsvis tidlig 
slik at de beste lagene kan velge å spare de beste spillerne mot slutten av sesongen. Eller, 
at de spiller såkalte uviktige kamper, slik at lagene kan begynne å forberede seg på det 
påfølgende sluttspillet tidligst mulig. Dette kan ha en ganske stor innvirkning på resultatet 
da de beste lagene vil tillate seg å tape flere kamper ettersom de spiller flere uviktige 
kamper, eller sparer sine beste spillere mot slutten av sesongen. Dermed vil disse lagene 
antageligvis ta færre poeng mot slutten av sesongen, mens de dårligere lagene vil ta flere 
poeng. Ved disse forutsetningene vil det dermed ha en direkte betydning på 
konkurransebalansen i ligaen, og slik at resultatet presentert i denne oppgaven vil bli noe 
upresis for beregningene av MLS. 
 
I teorikapitlet tidligere i oppgaven nevnte jeg innføringen av «The Designated Player 
Rule» som en mulig betydning for konkurransebalansen i MLS. Denne regelen ble innført 
i 2007, som betyr at regelen har vært i MLS i hele den perioden jeg har undersøkt. Mine 
antagelser på forhånd var at denne regelen kunne ha en effekt på konkurransebalansen over 
tid, og ikke like stor effekt med en gang. Derfor mener jeg det kan være verdt å diskutere 
betydningen av denne regelen i dette kapitlet.  
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I løpet av de første årene jeg har undersøkt, så gikk konkurransebalansen i MLS veldig opp 
og ned, og dermed liten synlig effekt av denne regelen. I de senere årene, da flere stjerner 
har ankommet ligaen ved hjelp av denne regelen, så kan man se i resultatet at 
konkurransebalansen faktisk har hatt en økning, før en stor nedgang igjen til forrige 
sesong. Over de siste ti sesongene så har konkurransebalansen hatt en ørliten nedgang, 
men nedgangen har vært såpass liten, at man kan si ut ifra resultatene at regelen ikke har 
hatt noen vesentlig synlig effekt på konkurransebalansen i ligaen. 
 
I teorikapitlet tidligere i oppgaven nevnte jeg «Financial Fair Play» som ble innført med 
hensikt for å kunne gi en positiv effekt på konkurransebalansen i Premier League og andre 
europeiske ligaer. Denne bestemmelsen ble innført i forkant av 2010/11 sesongen, og var 
ment for at det kunne ha en positiv effekt over tid. Hvis vi ser på de resultatene som vi fant 
i beregningen av konkurransebalansen i Premier League, så kan vi over de siste ti 
sesongene se en svak negativ nedgang i konkurransebalanse. Enkelt ved hjelp av disse 
resultatene kan vi se at Financial Fair Play ikke har hatt noen som helst effekt på 
konkurransebalansen, i forhold til hva denne bestemmelsen hadde til hensikt å bidra med. 
 
I forkant av undersøkelsen la jeg frem en antagelse om at MLS ville ha en høyere 
konkurransebalanse enn det man finner i Premier League. Poenget var derfor å undersøke 
hvorfor forskjellene er som de er. I teorikapitlet la jeg frem ulike reguleringer som gjør 
MLS annerledes enn Premier League, og hvordan disse har effekt på konkurransebalansen. 
Sett fra resultatet var det analysert fram at MLS har en relativt mye høyere 
konkurransebalanse enn i Premier League. Det er derfor fornuftig å konkludere med at 
mange av disse reguleringene som ble nevnt i teorikapitlet har en positiv effekt på 
konkurransebalansen, men det kan være veldig vanskelig å kunne fastslå hva som har 
størst effekt. I Premier League er det opp og nedrykk mellom ligaer, noe som betyr at 
kvalitetsforskjellen på disse lagene kan være ulik. I tillegg har Premier League 6 lag i 
toppen som pleier å være markant bedre enn de andre lagene. Det kan derfor være 
fornuftig å anta at dette kan ha en mer negativ effekt på konkurransebalansen i forhold til 
MLS som fungerer forholdsvis ulikt. 
 
Når jeg gjorde beregningene for begge ligaer, er det verdt å merke seg at i MLS så er det 
veldig stor forskjell mellom hvor de ulike lagene ender på den endelige tabellen. Det vil si 
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at lag som gjør en god sesong året før, kan fort ende opp med en dårlig året etter, og det 
samme motsatt. Dette kan vi se i langt sjeldnere tilfeller i Premier League, hvor det er 
typisk at de samme lagene som ender på toppen, ender som oftest i toppen året etter. Det 
samme tilfelle kan vi også se blant de lagene som ender i bunn. 
 
5.1 Svakheter 
Som allerede nevnt tidligere i oppgaven finnes det flere mulige svakheter ved denne 
oppgaven. Den største svakheten er den at det finnes potensielle feilskjær ved oppgaven 
som vil gjøre resultatet ukorrekt, dersom jeg har feilbehandlet noen av tallene underveis. 
Nå mistenker ikke jeg at jeg har feilbehandlet tall, ettersom jeg har fulgt en og samme 
oppskrift hele veien, med sikkerhet om at tall og utregninger stemmer. En annen mulig 
svakhet med undersøkelsen er at jeg har undersøkt to ligaer med såpass ulik struktur. 
Spesielt det faktum at MLS opererer med både grunnspill og sluttspill. Kun grunnspillet 
som er beregnet i denne undersøkelsen, kan gjøre resultatet noe upresis. Etter hvert som 
jeg har fått frem resultatene, ser jeg at det kunne vært interessant og undersøkt enda flere 
sesonger, for å sjekke om resultatene hadde endret seg noe. 
 
5.2 Styrker 
En av styrkene med denne undersøkelsen er at oppgaven er unik med tanke på en 
problemstilling som ikke har blitt diskutert så mye tidligere. I tillegg har jeg vært veldig 
nøye på at de tallene jeg har brukt er korrekte, sånn at jeg føler meg ganske sikker på at jeg 
opererer med riktige tall gjennom hele prosessen. Jeg tror denne oppgaven vil være 
interessant lesning, med gode muligheter for videre forskning rundt temaet. Da de siste 







Innledningsvis presenterte jeg en problemstilling som jeg føler vil være interessant for å 
belyse temaet. Problemstillingen i denne oppgaven er som følger: Hvordan har 
konkurransebalansen forandret seg i europeisk idrett, kontra amerikanske idretter med mer 
velregulerte bestemmelser? Med fokus på engelske Premier League i forhold til 
amerikanske Major League Soccer. Antagelsene i forkant var at over en periode på de siste 
ti sesongene ville MLS ha en betydelig høyere konkurransebalanse enn Premier League. 
Dette har vist seg å være korrekt. MLS har i stort sett alle sesongene som har blitt 
undersøkt viser til en relativt mye høyere konkurransebalanse enn vi kan se i Premier 
League i den samme perioden. Begge ligaer som er undersøkt viser til en liten nedgang i 
konkurransebalanse over de siste ti sesonger. Denne nedgangen er såpass liten at vi kan 
fastslå at utviklingen i konkurransebalansen har forholdt seg ganske stabilt i begge ligaer 
over de siste ti sesongene. Det at MLS viser til tall på så mye høyere nivå i forhold til 
Premier League, er det fornuftig å kunne anta at dette kan skyldes de regulerte 
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8.1 Sammenslåing av tabell i MLS 
Ettersom MLS spiller med to avdelinger (Eastern Conference og Western Conference), 
måtte jeg slå sammen disse til en tabell for å finne konkurransebalansen i MLS. 





































8.2 Utregning av konkurransebalanse i MLS 
Vedleggene under viser hvordan jeg har gått frem for å regne ut konkurransebalansen i alle 





















8.3 Utregning av konkurransebalanse i Premier League 
Vedleggene under viser hvordan jeg har gått frem for å regne ut konkurransebalansen i alle 
analyserte sesonger for Premier League. 
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